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O teixo europeu (Taxus baccata) é uma árvore rara, cujo habitat se encontra ligado a zonas montanhosas 
e húmidas. A ingestão de folhas de teixo manifesta-se por um quadro agudo de toxicidade que afecta 
sobretudo o funcionamento das fibras musculares cardíacas o qual é responsável por um elevado índice 
de mortalidade. 
Neste trabalho apresentamos o caso de uma doente, 53 anos de idade com antecedentes de 
esquizofrenia, que foi trazida ao serviço de urgência por ingestão de folhas de teixo. 
Sem antídoto conhecido, a intoxicação degenerou em alterações cardiovasculares fatais. Desde a entrada 
no serviço de urgência, até à confirmação do seu óbito, 60 minutos depois, descrevemos o quadro clínico 
e os cuidados prestados à paciente. 
A metodologia usada para a elaboração do poster baseou-se na nossa experiência perante este caso raro 
que vivenciámos, na revisão da literatura em revistas indexadas ao ISI e na posterior consulta aos dados 
clínicos do processo da doente. 
Tivemos como objectivos relatar o caso e discutir o caso; realçando o facto de, actualmente, as equipes de 
saúde possuírem meios, como a internet, que permitem em tempo útil conhecer a toxicidade de uma 
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